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РОЛЬ СПРАВОЧНОГО ПОСОБИЯ  
ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  
ЛЕСНЫХ ПОЧВ В УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ 
В статье анализируется роль справочного пособия в изучении и идентификации лесных почв 
Беларуси, изданного по рекомендации Министерства лесного хозяйства. Приведенные в пособии 
фотоснимки почвенных разрезов и их описание позволяют идентифицировать исследуемую 
почвенную разновидность в южной подзоне таежно-лесной зоны. Делается акцент на то, что 
справочное пособие дает возможность студенту самостоятельно описать почвенный профиль и 
указать название почвенной разновидности. Показана взаимосвязь между типом леса, его про-
дуктивностью и почвой. 
In article the handbook role in study and identification of forest soils of Belarus, the Ministry of a 
forestry published under the recommendation is analyzed. The pictures of soil profiles resulted in the 
handbook and their description allows to identify an investigated soil variety in a southern subband of a 
taiga-wood zone. The emphasis that the handbook gives the chance to the student to describe 
independently a soil profile and to specify the name of a soil variety is placed. The interrelation 
between a forest type, its productivity and soil is shown. 
Введение. Почва определяет условия про-
израстания и продуктивность лесных насажде-
ний, их породный состав и развитие живого на-
почвенного покрова и почвенной микрофлоры 
при идентичных климатических условиях. Ис-
ходя из этого при подготовке инженеров лесно-
го хозяйства на втором курсе учебным планом 
предусмотрено изучение дисциплины «Почво-
ведение с основами земледелия», где учебной 
программой определено чтение лекций, прове-
дение практических, лабораторных занятий и 
учебной практики. Указанная дисциплина, на-
равне с ботаникой, дендрологией, физиологией 
растений, дает будущим лесоводам сведения об 
особенностях формирования и произрастания 
лесных насаждений. Для достижения опреде-
ленных результатов по почвоведению, кроме 
традиционных форм преподавания, требуется 
более объективная информация о признаках 
лесных почв, по которым проводится их иден-
тификация и отображение на почвенной карте.  
Основная часть. Лекционный курс, прак-
тические и лабораторные занятия указанной 
дисциплины дают общее теоретическое пред-
ставление о процессах почвообразования, при-
знаках, строении, составе и свойствах почв на 
основе классических учебников белорусских, 
российских и зарубежных изданий. 
В литературе по почвоведению строение 
почв и их признаки отображены в виде схем, 
рисунков или приводится простое описание, 
что не всегда позволяет их сравнить с анало-
гичными показателями почвенного профиля в 
природных условиях. Анализ даже такого тру-
да, как «Атлас почв СССР» [1], показывает, что 
и в нем представлено 67 рисунков основных 
почв равнинных и горных областей, которые 
характеризуют генетический тип почвы. 
Учебная практика по почвоведению прово-
дится на базе Негорельского учебно-опытного 
лесхоза, где в полевых условиях закрепляются 
приобретенные теоретические знания, что ха-
рактерно для генетического почвоведения.  
В практике изучения почвенного покрова лю-
бой территории происходит исследование почв 
непосредственно в поле (лесу), где она описы-
вается и идентифицируется, а также отобража-
ется на почвенной карте.  
В генетическом почвоведении исследование 
и идентификация почв проводится на основе 
установления морфологических признаков, ко-
торые отображены в ее морфологическом про-
филе [2]. Исходя из приведенной информации 
для будущего лесовода важно в процессе обу-
чения получить представление о морфологиче-
ских признаках лесных почв. Необходимо так-
же учитывать, что почва как сложная система 
характеризуется большим разнообразием мор-
фологических признаков (тип и протяженность 
почвенного профиля, генетические горизонты и 
их мощность, цвет, увлажнение, гранулометри-
ческий состав, структура, плотность сложения, 
новообразования, включения, наличие корней и 
валунов, граница перехода горизонтов).  
Определенная последовательность распо-
ложения генетических горизонтов и их мощ-
ность образуют почвенный профиль. Почвен-
ный профиль является основной единицей, под 
которой понимают конкретную почву, для ко-
торой характерен набор приобретенных при-
знаков за время протекания почвообразова-
тельного процесса. Морфологические признаки 
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почв есть концентрируемое отражение ее обра-
зования под влиянием того или иного процесса 
почвообразования.  
Учитывая различное восприятие морфоло-
гических признаков отдельным индивидуумом, 
требуется объективная и обобщенная информа-
ция о лесных почвах. В качестве такой инфор-
мации подготовлено и издано справочное посо-
бие «Атлас морфологических признаков лес-
ных почв Беларуси» [3]. В пособии приведены 
фотоснимки наиболее распространенных дер-
новых, подзолистых, дерново-подзолистых лес-
ных почв различного гранулометрического  
состава и увлажнения, сформированных на мо-
ренных, водно-ледниковых, лессовидных, древ-
неаллювиальных почвообразующих породах 
Беларуси, с описанием почвенного профиля 
лесной почвы и указанием наиболее характер-
ного типа леса. Представлены также фотосним-
ки профилей торфяно-болотных почв различ-
ного типа болот. 
Приведенные в справочном пособии фото-
снимки почвенных профилей позволяют вы-
полнять сравнительный анализ между ними и 
исследуемой почвой: выделять генетические 
горизонты, описывать морфологические при-
знаки в полевых условиях. Набор фотоснимков 
почвенных профилей почв с близкими морфо-
логическими признаками дает возможность 
студентам проводить дискуссии в бригаде или 
группе и более аргументировано называть тип 
почвы. Руководитель практики делает заключе-
ние о качестве проделанной работы в конце дня 
и при защите отчета о прохождении учебной 
практики. 
По рекомендации Министерства лесного хо-
зяйства данное справочное пособие имеется в 
каждом лесхозе и лесничестве и используется 
при идентификации почв лесокультурного фон-
да при лесоразведении и лесовосстановлении. 
Заключение. Издание «Атлас морфологи-
ческих признаков лесных почв Беларуси» по-
зволяет достаточно объективно описать лесную 
почву на территории Беларуси, что дает воз-
можность студентам самостоятельно описывать 
почву при курсовом проектировании, исследо-
вать лесные почвы в период учебной и предди-
пломной практики, составлять фрагмент поч-
венной карты лесной территории.  
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